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Dalam era globalisasi semakin banyak perkembangan dalam dunia teknologi 
informasi salah satunya adalah konsep tentang smart home yang menawarkan 
berbagai kemudahan dalam mengontrol keadaan rumah terutama untuk 
mematikan lampu atau mematikan peralatan elektronik. Dalam kondisi ini 
seseorang ingin mempunyai alat untuk pengontrol rumah meskipun beberapa jauh 
dari rumahnya dan tidak lagi mengkhawatirkan rumah lagi sewaktu bepergian 
karena dapat mengontrol rumah dari jarak jauh dengan mudah, efisien, dan murah. 
Pada sistem yang telah ada, perangkat listrik masih dikontrol secara 
manual sehingga sering lupa untuk mematikan lampu,  hal ini menyebabkan 
pemakaian listrik tidak efisien. Untuk menyelesaikan masalah dalam pengontrolan 
listrik, yaitu membuat aplikasi yang dapat mengontrol listrik secara otomatis 
dengan metode penjadwalan dan bisa dikontrol dan dimonitoring secara langsung 
oleh user sehingga dapat mengetahui kondisi lampu yang dikontrol. Dimana 
jadwal disimpan pada memory mikrokontroller untuk menjadwalkan atau 
mengatur kapan listrik aktif dan kapan listrik padam sesuai kebutuhan. Sebagai 
pengontrol listrik dibutuhkan mikrokontroler ATMEGA32 yang telah diisi 
program menggunakan pemrograman CodeVision AVR C Compiler. Aplikasi ini 
juga memakai perangkat pendukung seperti wireless yang digunakan sebagai 
koneksi jaringan lokal dimana aplikasi ini akan diakses melalui web browser 
dalam handphone.                                            
Dengan pengujian pada aplikasi yang telah dilakukan, didapatkan bahwa 
aplikasi ini mampu untuk mengontrol listrik dengan metode penjadwalan, bahkan 
pengontrolan listrik juga bisa diaktifkan secara langsung dengan menekan tombol 
dalam aplikasi yang digunakan sekaligus memonitoring kondisi lampu. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan keluarannya 
sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan awal penelitian dan 
perancangan aplikasi ini. 
 
 
Kata Kunci : Pengontrol Listrik, Mikrokontroler ATMEGA32, Wireless, Web 








1.1 Latar Belakang. 
  Dengan semakin berkembangnya teknologi sekarang ini, sistem 
pengendalian peralatan listrik pada rumah secara otomatis atau yang sering 
disebut smart home semakin banyak diminati dengan memanfaatkan suatu 
alat elektronika yaitu microcontroller. Microcontroller digunakan sebagai 
perangkat pendukung untuk sistem kendali rumah, sebagai contoh sistem 
kendali rumah dengan menggunakan SMS (short message service) dari 
mobile phone sebagai sistem kendalinya dan juga dengan menghubungkannya 
dengan komputer (PC) yang digunakan sebagai server. 
 Dengan mempelajari konsep diatas maka pengendalian perangkat 
listrik akan menjadi begitu mudah akan tetapi dalam proses penerapanannya 
ternyata tidak semudah penggunaannya di mulai dari cara mensetting sistem 
mikrokontroller dalam konfigurasi pin–pin dari mikrokotroller, sistem akses  
sampai perangkat–perangkat penunjang lainnya yang digunakan hingga 
tercipta suatu sistem yang dapat mengontrol perangkat–perangkat listrik 
hingga mempermudah dalam sistem pengendalian peralatan listrik.    
  Disini untuk mengurangi permasalahan yang telah diuraikan maka 
dibuat suatu sistem pengendali peralatan listrik pada rumah secara otomatis 
dengan metode penjadwalan. Dengan memanfaatkan web browser diharapkan 
akan mempermudah sistem pengendalian peralatan listrik. Web browser 





internet dengan memanfaatkan web browser tercipta sebuah website yang 
dapat digunakan sebagai sistem pengontrol peralatan listrik. Saat  ini web 
browser tidak hanya ada dalam laptop atau PC tetapi juga dalam handphone 
sehingga user dapat mengakses website sistem pengendalian listrik dengan 
menggunakan koneksi wireless. Kini hanya dengan browsing dari mobile 
phone yang kita gunakan, maka dapat mengendalikan lampu dan peralatan 
listrik di rumah.   
 
1.2 Perumusan Masalah. 
  Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalahnya adalah 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana cara membuat antarmuka yang bisa mengkomunikasikan 
embedded webserver dalam sistem mikrocontroller dengan linksys 
sehingga dapat diakses melalui web browser dengan menggunakan 
handphone dengan memanfaatkan  koneksi wireless access point?  
b. Bagaimana microcontroller bisa mempermudah dalam aplikasi sistem 
pengontrol peralatan listrik yang akan dibuat?  
  
1.3 Batasan Masalah. 
  Dalam melakukan penelitian ini, permasalahan dibatasi pada: 
a. Aplikasi sistem pengontrol perangkat listrik yaitu lampu ini tidak 
menggunakan data base dalam proses penyimpanan data jadwal karena 






b. Penjadwalan perangkat listrik yaitu lampu akan langsung masuk dan 
disimpan dalam memory microcontroller yaitu EEPROM  512 byte. 
Jadwal yang lama akan terhapus secara otomomatis dengan masuknya 
jadwal baru. 
c. Jarak pengendalian bergantung pada wireless access point yang 
digunakan disini menggunakan wireless access point dengan jarak 50 
meter. 
d. Form website akan terjadi perubahan dalam proses pengaksesan di 
handphone karena perbedaan platform antara laptop / PC dengan 
handphone. 
e. Handphone yang digunakan harus memiliki sistem koneksi wireless. 
f. Dalam simulasi ini sistem hanya bekerja pada jaringan lokal. 
 
1.4 Tujuan Penelitian. 
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah 
alat untuk  sistem kendali  listrik pada rumah dengan menggunakan WIZNET 
WIZ110SR embedded webserver dalam mikrocontroller ATMEGA32 
melalui koneksi wireless accest point yang dapat diakses melalui web 
browser handphone. 
 
1.5 Manfaat Penelitian. 
  Manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Meminimalisasikan penggunaan komputer ( PC ) sebagai server 





b. Memanfaatkan teknologi ponsel terutama internet untuk membuka web 
browser sehingga dapat mengendalikan sistem sesuai perintah. 
c. Memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses dan 
mengendalikan sistem kendali listrik pada rumah. 
d. Meningkatkan kemampuan untuk sistem embedded web server dalam 
microcontroller yang sangat berkembang pesat dewasa ini. 
e. Memberikan alternatif sistem pengendali listrik dengan harga murah. 
f. Pengefektifan pemakaian listrik. 
 
1.6 Metodologi Penelitian. 
  Langkah – langkah  pengumpulan data sebagai dasar penyusunan 
skripsi : 
1. Analisa. 
Menganalisa masalah-masalah yang akan disajikan dan 
mengumpulkan data atau informasi. 
2. Studi Pustaka. 
Mendapatkan semua teori-teori dasar yang dibutuhkan dalam 
memecahkan masalah yang merupakan sumber referensi bagi penulis 
dalam mengambil langkah pengamatan dan melengkapi data. 
 
3. Observasi. 
Observasi merupakan aktivitas melakukan pengamatan dan analisa 






4. Perancangan Pembuatan. 
 Menggunakan teori-teori dasar perangkat lunak, dasar elektronika 
dan komputer menggunakan logika berpikir untuk menghasilkan aplikasi 
yang akan dibuat yang mampu menjalankan fungsi yang diinginkan 
untuk mencapai tujuan penelitian. 
 
1.7 Sistematika Pembahasan. 
  Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat 
mengenai materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 






BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan  
implementasi antarmuka. 
BAB V UJI COBA 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dari 
pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
DAFTAR PUSTAKA 
  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang listing source code pada pembuatan 
aplikasi ini. 
 
 
 
 
 
 
